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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh internal locus of control 
terhadap kematangan karier siswa SMK Batik 2 Surakarta; (2) pengaruh konsep diri terhadap 
kematangan karier siswa SMK Batik 2 Surakarta; (3) internal locus of control dan konsep diri 
terhadap kematangan karier siswa SMK Batik 2 Surakarta. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII di SMK Batik 2 Surakarta yaitu sebanyak 351 
siswa. Sampel yang terpilih dengan teknik pengambilan sampel proportional random sampling 
yaitu sebanyak 187 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan bantuan program 
pengolahan data SPSS versi 22. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara internal locus of control terhadap kematangan karier siswa SMK Batik 2 
Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,000 (p < 0,05). 
Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara konsep diri terhadap kematangan 
karier siswa SMK Batik 2 Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji t 
sebesar 0,000 (p < 0,05). Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara internal 
locus of control dan konsep diri terhadap kematangan karier siswa SMK Batik 2 Surakarta. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji F 0,000 (p < 0,05) 
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This study aims to determine (1) the effect internal locus of control on the career 
maturity of SMK Batik 2 Surakarta students; (2) the effect self-concept on the career maturity 
of SMK Batik 2 Surakarta students; (3) internal locus of control and the self-concept on the 
career maturity of SMK Batik 2 Surakarta students. The research method used in this study is 
a quantitative method with ex post facto type of research. Population in this study is SMK Batik 
2 Surakarta students in 2014 as many as 351 students. The sample chosen by proportional 
random sampling technique is 187 students. Data collection was conducted with 
questionnaires. Data analysis used in this study is multiple linear regression test with the help 
of SPSS version 22. 
The results showed that: First, there was a positive and significant influence between 
internal locus of control on the career maturity of SMK Batik 2 Surakarta students. This is 
indicated by the significance value in the t test of 0.000 (p <0.05). Second, there is a positive 
and significant influence between self-concept on the career maturity of SMK Batik 2 Surakarta 
students. This is indicated by the significance value in the t test of 0.000 (p <0.05). Third, there 
is a positive and significant influence between internal locus of control and self-concept on the 
career maturity of SMK Batik 2 Surakarta students. This is indicated by the significance value 
on the F 0,000 test (p <0.05) 
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